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1 Le présent ouvrage remonte à la première partie d’une thèse de doctorat soutenue à
l’Université  de  Louvain.  L’A.  y  présente  un  volumineux  lexique  de  noms  propres
iraniens  (théonymes,  anthroponymes,  toponymes,  hydro-  et  oronymes)  ainsi  que
d’emprunts  attestés  dans  des  textes  non-iraniens  (araméens,  néobabyloniens,
égyptiens, élamites, lyciens, lydiens et phrygiens) datant de l’époque achéménide (ca.
550-330). Le tout est accompagné d’un commentaire linguistique, d’un glossaire et de
plusieurs  index.  Il  s’agit  ici  d’un  ouvrage  incontournable  pour  tout  chercheur
s’intéressant à l’onomastique et au vocabulaire iranien de l’époque achéménide.
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